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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah untuk memahami sistem informasi customer relationship 
management (CRM) pada PT. SolidBase Technology, khususnya pada aspek domain – 
domain yang ada didalam CobiT, yakni Plan and Organise, Acquire and Implement, 
Delivery and Support dan Monitoring and Evaluate, serta menganalisa resiko – resiko 
yang dapat timbul pada sistem informas i CRM dan menentukan rekomendasi 
pengendalian yang tepat untuk resiko yang dihadapi perusahaan delam sistem informasi 
CRM. Metode penelitian yang kami gunakan dalam pengerjaan skripsi ini, dan dalam 
mengevaluasi sistem informasi CRM pada PT. SolidBase Technology adalah metode 
studi kepustakaan dengan cara membaca, dan menganalisa buku serta literatur – literatur 
sebagai landasan teori yang berhubungan dengan topik skripsi yang kami ambil, metode 
studi lapangan juga kami gunakan untuk memperoleh data mengenai perusahaan secara 
langsung : wawancara, checklist,  dan observasi, serta analisis data dengan menggunakan 
metode CobIT. Hasil yang dicapai berupa hasil evaluasi yang disajikan dalam bentuk 
temuan masalah serta rekomendasi yang disajikan sebagai laporan evaluasi. Selain itu 
evaluasi ini memberikan gambaran mengenai pengendalian- pengendalian yang telah 
dilakukan oleh perusahaan dan kelemahan dari pengendalian tersebut. Simpulan dari 
hasil evaluasi pengendalian yang telah dilakukan, penulis memperoleh sejumlah 
simpulan yang menunjukkan bahwa sistem informasi CRM pada PT SolidBase 
Technology telah berjalan cukup baik serta mampu mendukung seluruh aktifitas bisnis  
yang berjalan di perusahaan. Namun masih terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan – 
kelemahan yang ditemukan akan disajikan dalam bentuk tabel dan poin – poin.  
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